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KORELACIJE FOTOSINTETICKIH POKAZATELJA I PRINOSA
VEGETATIVNE MASE KOD CRVENE DETELINE
(Trifolium pratense L.)
VASILJEVIC SANJA 1, SURLAN - MOMIROVIC GORDANA", KATIC S.' , LUKIC D.'
IZVOD : Selekcija crvene deteline (Trifolium pratense L.). druge po znacaju vtsegodisnje leguminozeje pre
svega usmerena na stvaranje genotipova vece produkttvnosti vegetattvne mase. S obztrom da je produkcija
organske materije ostvarena procesom fotosinte:e narocita painja se poklanja pokazateljima koji karakteriiu
fotosinteticku aktivnost. Cilj nasih istraiivanja je analiza korelacija osnovnih fotosintetickih pokazatelja s
prinosom zelene mase. lstraiivanja su obavljena u toku 1998 - 1999 godine na Oglednom polju Instituta za
ratarstvo I povrtarsvo - Rimski Sancevi. Kao objekat ispitivanja posluiilo je sest sorti i dve populacije crvene
deteline. Obe godine . po otkosima utvrdivani su fotostnteticki pokazatelji (LAI -indeks lisne povrsine. LAd-
gus/ina lime povrsine. NAR - neto produktivnost fotosinteze), kao i konacan prinos vegetattvne mase. Pri
statistickoj obradi eksperimentalnih podataka koriicene su korelaciona i regresiona analiza (path coefficient
analysis).
Kljucne re6: Trifolium pratense L.. fotosinteticki pokazatelji. LAI. LAd. NAR . prinos zelene mase .
korelaciona i regresiona analiza (path coefficient analysis).
UVOD : Geneticka varijabilnost agronomski
vaznih osobina kod crvenc deteline daje mogucnost
povecanja prinosa zelene mase adekvatnim
metodama selekcije. Prilikom izucavanja prod uk-
tivnosti vegetativne masc kod crvcne deteline vrlo
cesto nedostaju fundamentalna istrazivanja iz oblasti
fiziologije i genetike (Kozlov i Katkov 1991).
U osnovi formiranja prinosa, kako istice
Tooming. 1984 se nalazi fotosinteticka aktivnost,
odnosno karakter koristenja produkata fotosinteze za
rast i odvijanje neophodnih iiyotnih funkcija. Kastori
(986) navodi da je za formiranjc prinosa znacajna
neto prcduktivnost fotosinteze (NAR), koja
predstavlja masu stvorene organske rnaterije po
kvadratnom metru lisne povrsine na dan (g. m-2
dan-I) .
Fotosinteza kod crvene deteline uglavnorn
protice u listovirna, dok je uloga stabljika i cvasti
zanernarljiva. Stirn u vezi, poscban znacaj u selekciji
crvcne deteline se posvecuje tolerantnim biljkama
prema ekonomski znacajnim bolestirna (pepelnici, rdi
i fuzarijumu), kojc uzrokuju opadanje lisca . rano
uvenuce.pa cak i izumiranje biljaka.
U brojnim istrazivanjirnaje utvrdeno da velicina
lisne povrsine i njena trajnost u znacajnoj meri uticu
na visinu prinosa (Kastori, 1986). Isti autor navodi da
od velicine lisne povrsine zavisi kolicina apsorbovane
svetlosne energije, zbog cega jc visina prinnsa tesno
vezana sa velicinorn lisne povrsine useva, naravno
samodo odredene granice.
Pri ocenjivanju povrsine i osobine listova sa
stanovista fotosinteze najcesce se koristi indeks lisne
povrsine (LAI - leaf area index) koji predstavlja
ukupnu povrsinu listova useva po jedinici setvene
povrsine (m2 m-2) . Optimalna vrednost LAI u
uslovirna intenzivne proizvodnje luccrke i crvene
deteline, u fazi cvetanja iznosi od 5 do 6 (Kastori
1986). Hrabe (1977) je ustanovio daje prinos crvene
deteline u tesnoj korelaciji sa indeksom lisne
povrsine.
Drugi znacajan pokazatelj za karakterizaciju
povrsine i osobine listova sa stanovista fotosinteze je
gustina lisne povrsine (LAd - leaf area density), koja
ukazuje na zatvorenost sklopa useva, tj. ispunjenost
vazdusnog prost ora listovirna. On predstavlja
povrsinu listova u jedinici zapremine (m2 . m-3 ).
Cilj radaje bio ispitivanje medusobne zavisnosti
fotosintetickih pokazatelja sa prinosom zelene mase
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MateJ"ijal i metod rada
Istraz ivanja na crvcnoj dctclini 511 obavljcna u
toku 1998-1999 godinc na Og lcdnom polju Instituta
za ratarstvo i povrtarstvo - Rimski Sancevi, Ogled jc
postavljen po s lucaj norn blok sis tem u u pet
ponavljanja. Povrsina os novne parccle j e bila 5 m2,
razrnak izinedu redova 20 em, a kolicina scmcna 2
gJm2 Ispitivanjima je obuhvaceno tri inostrane sorte
(Diana, Junior i Milvus), tri dornacc sortc (K- 17.
Kolubara i Bosa) i dve lokalnc populacijc (M- I I i
BL-5) crv ene detclinc (Tab. I i Tab. 2).
Tokorn obe godine. po otkosima u fazi cvetanja
primarnih cvasti utvrdivani su: visina biljke, broj in-
tcrnodija po stabljici. ncki fotosinteticki pokazatclj i
(Lzv l-indeks lisne povrs ine. LAd-gu stina lisne
povrsine, NAR-neto produktivnost fotosinteze), kao i
prinos zelcne mase (Tab. 1 i Tab. 2).
Visina biljaka (ern) jc dobijena mercnjcm 20-30
prose cn o razv ijenih s tablj ika svake biljk e u fazi
cvetanja primarnih cvasti.
Uzorci za analizu fotosintetickih pokazatclj a su
uzimani sa povrsine od I m2 Lisna povrsina (cm2) jc
izracunata po metodi Aleksejenka (citirano po Saricu
i sar.. 1967), prema kojoj :
I g svezc matcrij c listova crvene dctclinc =77,1
?cm-
Pri statistickoj obradi ekspen mentalnih podataka
koriscene su korelaciona i regresiona analiza. U cilju
utvrdivanja mcdu sobn e zav isnosti izmcdu prinosa
zelcne mase i anali zir anih osobina izrucunati su
korclacioni koeficijcnti , Dirckt an i indircktan uiicaj
analiziranih osobina na prinos ze lcne mase utvr den jc
analizorn putanjc (path coefficient analysis) prema LI
(1975). Path coefficients metod u svoji m
ist razivanji ma. kao pogodan metod su kor ist ih:
Tab. I. Srednje vrednosti: vtstne bitjke . bra}" inter nodija, indeksa lisne po vrsine (LAI), g ustme llsne povrsine (Lnd) .
nero produkti vnosn [o tosin te: e (NAR) i )'r1l10sa zelene muse genotipova crvelle deteline u 1998 godini
Tab. I. 1998 mea n values fo r pla nt heig ht, number of internodes, LAI. LA d. N,lR and the yie ld ofvege tanve mu ss of
red clover
, Visina biljk e Broj intemodija LAI (m"n'- ') LAd (m" n'- ' ) NA R Pr inos zeleuc.
(em) No. of imcmod . Leaf area index Leaf area (g Ill" dan" ) rnase t/h aI Geno up Height of plant dcnsny
I utkos II otkos l otkos II otkos I otkos II otkos 1otk os II otkos l otkos II otk us l otkos II otkus
I co l I cut I cut I cut I cnt I cut I cut I cu i I cut 1 cut I cu i lOll
Junior H5 32. 2 5 4 8 .7 3 .6 16 .2 11.0 3 .0 3 .0 253 10 0
LJlalUJ 51.0 35.5 5 4 8 .7 .1.9 17.1 10.9 3 .1 2.9 25 3 11 0
Milvus 49 .0 .17 .7 5 4 8. 1 4 6 16.1, 12 5 2 7 2.6 21.3 11.8
K-I 7 47 .8 .17.8 4 3 113 3 .7 236 9.8 2.8 2 2 .10 .7 9 _ ~
Kolubara 52 .5 42.7 5 4 12.1 3 .8 13 .1 8 .8 2 .6 2.6 .10 ..1 8 8
Bo sa 463 .15.6 5 4 8 .8 3.6 19.2 10.0 2 .7 2 .8 22 .9 t) J~
M- I1 50 .9 .17.8 5 4 9 4 2.7 184 7.2 2 .8 32 25.7 84
BL-5 5:16 .17.3 5 4 9 9 3.5 184 93 2.7 3 .0 25 ."1 10.0
Prosek 506 .17.0 5 4 9.6 3 .7 19.1 9.9 2.8 28 25 9 9.9
A VCl"iJ!!.c
Tab. 2. Sreduje vredn osti: vistn e biljke, broja mternodija, indeksa lime povrsine (LA I). g ustine lisne p ovrsine (l.Ad) .
ne to pro duktivnos ti[o tos inte: e (NA R) i prtnosa zelene mase genotipova crvene deteline u 1999 godini
Tab. 2. 1999 mean values fo r p lant heig ht, number ofinte rno des, LA I, LAd. N/JR and the yield cfveg eta tive mass of
red clover
Visina biljke
Broj inte rnodija LA I (m" n'- ' ) LAd (m' m" ) Ni\R Prll10S xclcn c(em)
No . of intemod. Leaf are a inde x Leaf area densi ty (g m"' dan") masc t ha I
Geno tip He ight of plant
1 II III I II III I II III I II III I II III I II III
cut cui cut cut cut cut cu t cut cut cu i cut cui cu i cut cui cut cut cut
Junior 47 .1 47 5 58 1 4 4 5 43 7.6 4.4 9.1 16 .1 8 .1 10 0 8 2 5 9 ISO 206 14.9
Diana 44 .6 48 .6 62.9 4 4 6 6.1 9 .0 3 .9 1.17 18.6 62 10 0 8.4 6 1 210 26 .5 12.6
Milvus 47.0 453 (,1. 2 4 4 6 4.7 7 .2 2.5 100 15 8 4 .1 9 .5 7.8 7 .3 15.6 19 .6 9 .7
K- 17 45.2 54 2 64 1 4 5 6 3.2 6.9 3 .7 7 .1 12 .8 60 103 88 9 .8 II .2 21.3 12 6
Kolubar a 50.1 50 .6 60.5 5 5 7 .13 8 1 4 4 6.6 16 .0 7 4 12.9 8.7 8.3 14 8 245 12 9
Bosa 53 4 425 62 .9 5 4 7 4 .0 8.2 3 .8 74 19 3 6 1 10.5 7.9 9 4 14.5 2 17 124
:vi-I I 44 .7 408 6 1.2 5 4 6 3.6 72 50 80 17.6 8 .1 1.1 .1 8.3 91 16 1 20 .8 15.9
I3L· 5 47.5 387 63.5 4 4 7 4 .6 7.0 4 .7 9 .7 18 .2 7J 9.7 9.1 8 .8 15.5 2 15 14.2
Pro sek 474 460 (>1 .8 4 4 (, 4 .2 7.6 4 .1 8 .9 16 .8 6 .7 10.7 84 8.1 155 221 13.2Av erage
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Iockovic (19&3) ; Ivanovi c (1984); Marinkovic
(1992); Cacic (1995) ; Sklenar (1997); Bekavac
(1998).
Rezultati istrazivanja i diskusija
Izracunate vrednosti prostih korelacija izmedu
analiziranih osobina i prinosa zelene mase su
prikazani u tabeli 3. One pokazuju visokoznacajnu i
znacajnu meduzavisnost indeksa (LA!) i gustine lisnc
uticaj na prinos zelene mase je pokazala visina biljke
(-1.809). dok je pozitiv an i visok direktan efekat
utvrdcn za indeks lisne povrsine (4 .232) i neto
produktivnost fotosinteze (0.623) . Indirektan efekat
gustine lisne povrsinc na prino s. preko visine biljke i
indeksa lisne povrsine uslovljava visoku vrcdnost
ukupnog efekta LAd na prinos
(Tab. 5). Za posmatrani period (drugi otkos / 98)
izracunat je koefieijcnt determinacije od 99.43 %
Tab. 3. Korelacioni koeficijemi prinosa zelene mase i analizironih osobina ispitivanih genolipova crvene deteline,
posmatrano po otkosima, II periodu 1998-1999 godine.
Tab. 3. Correlation coefficients for the yield ofvegetative mass and the analyzed characteristics ofred clove I;
per individual cuttings, 1998-1999
Pnnoszclene mase Visina biljke (em) Broj internodija LAI(m'm") LAd(m'm") NAR
YIeldof veget . mass Height of plant No.ofintemod . Leaf area index Leaf area densit y (g rn" dan")
lotkos/98 0.225 -0 .549 0.884 0.789 0263
\I otkos/98 -0.423 0.243 0.800 0.910 -0214
lotkos/9 9 -0.063 0.070 0842 0.787 -0.014
\I otko s/99 0316 0191 0.823 0,477 0.023
IIl otko s/99 -0384 -0319 0.973 0.973 -0 .031
Tab. 4. Direkmi I indirektni efekti analiziranih osobina na prtnos zelene mase kod ispitivanih genotipova crv ene
deteline III-om otkos u, 1998 godine.
Tab. 4. Direct and indirect effects ofthe analyzed characteristics on the yields ofveg etative mass ofred clover
genotypes in the l st CUlling in 1998
1Otko s Visina biljke (em) Broj iutem odija LAI(m' ·m") LAd (m' ·m··) NAR
1 Cuttin g Height of planl No . ofintemod. Leaf area index Leaf area density (g m dan")
VIA · Visina 0.562 0 .061 0.107 -0 .128 0038
VIA: B1. inter 0.002 0.015 -0 .007 -0008 -0 .004
VIA: LAl -0.066 0155 -0.348 -0317 0065
VLA : LAd -0.303 ·0 .665 1.214 1.332 -0275
VIA: NAR 0030 -0.115 -0083 -0091 0.439
Ukupan efekat 0 .025 -0.549 0884 0.789 0.264Total effect
f-vrednost 184 0.06 0.13 179 65 30"f-value
Knticnc vreduosti F distribueije za I i 10 stepeni slobode i verovatnoce ad 5 % i 1 % su: 4.96 i 1004
Critical value s of F distribution for I and 10 degrees offreedom and 5% and 1% probabilities are 4 .96 and 10.04. respectively
povr sine (LAd) s prinosom zelene mase .
U prvom otkosu 1998 godine utvrdcn je visoko
znacajan uticaj direktnog efekta ncto produktivnosti
fotosinteze (65.30· · ) na prinos zelene mase (Tab . 4) .
Analiza putanje je pokazala da visok direktan efekat
na prinns zelene mase ima gustina lisne povrsine
(1.214). visina biljke (0562) i neto produktivnost
fotosinteze (0.439) . Indirektan efekat gustine lisne
povrsine na prinos zelene mase, preko indeksa lisne
povrsine jc bio visok i iznosio je 1.332 (Tab . 4) .
Koefi eijent deterrninacije za posmatrani period (prvi
otkos / 98) je bio 97 .71%.
Visoko znacajan direktan efekat na prinos zelene
mase drugog otkosa 1998 . godine pokazali su : visina
biljke (23 .26··). indeks lisne povrsine (46 .23").
gustina lisne povrsine (20 .79··) i neto produktivnost
fotosinteze (66.25· · - Tab. 5). Negativan direktan
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(Tab. 9) .
Druge godine ispitivanja utvrden je visoko
signifikantan direktan cfekat indeksa lisne povrsinc
(1 3.11··) i neto produktivnosti fotosintcze
(445 .09··) na prinos zelene mase prvog otkosa (Tab
6). Oba fotosinteticka pokazatelja su ispoljila
izuzetno visok direktan efekat na prinos zelene mase .
Nasuprot po menu to III indirektan efekat neto
produktivnosti fotosinteze na prino s. preko indeksa
lisne povrsine je bio negativan (-0 .695), stoje uslovilo
negativnu i nisku vrednosttotalnog efekta (-0.014) . S
druge stranc indirektan efekat gustine lisne povr sine
na prinos, preko indeksa lisne povrsine je bio visoko
pozitivan (1.221), te jc lotalni efekat LAd na prinos
iznosio (0 .7&6). Koeficijent deterrninacije za prvi
otkos 1999. godine je iznosio 99.49 % (Tab. 9).
Tab. 5. Direktni i indire ktni efekti anal iziranih osobina na prinos zele ne mase kod ispit ivanih genotipo va crv ene
det elin e 1/ ll-om otkosu, 1998 g odine .
Tab. 5. Direct and indirect effects ojthe analyzed cha racteristi cs on the yields ojveg etative mass oj red clover
genotypes in the 2nd cutting in 1998
II Otkos Visina biljke (cm) Broj intemodija LAI (m: ' m': ) LAd(m'm") NAR
II Cutting Height of plant No. of intemo d. Leaf area index Leaf area den sity (g 01 ·2: dan' )
VIA- Visina -1.809 0198 -0.058 0.834 0 822
VIA: Br inter -0.006 0.056 -0002 0002 0 023
VIA: LN 01 36 -0158 4.232 3.686 -3.153
VIA: LAd 1.540 ·0 us -2.907 -3337 1.471
VIA: NAR -0.283 0263 -0.464 ·0 .274 0.623
Ukupan efekat -0423 0.243 0.800 0.910 -02 14Total effect
F-vrednost 23.26·· 1.80 46 23"F-value 20.79" 66.25"
Knticne vredn osti F distribucije za 1 I 10 stepem slobode I verovatnoce ad 5 % I I % suo4.96 i 10.04
Critical values ofF distribu tion for I and 10degree s offreedom and 5% and 1% probabilities are 4 96 and 10.04, respe ctively
Tab. 6. Dtrektni i mdi rektni efe kti analiziranih osobina na prinos zel ene mase kod ispitivanih genotipova crvene
deteline II l- om otkosu, 1999 godine.
Tab. 6. Direct and indire ct effect s oj 'h e analyzed characteris tics 0 11 the y ields oj vege tative mass oj red clover
genotypes tn the lst cutting in 1999
I Otk os Visina biljke (em ) Broj intemo dija LAI(m' n1"') LAd (m"I1I" ) NAR
I Cutting Height of plant No. of intern ed Leaf area index Leaf area density (g m dan" )
VIA: Visina 0.124 0.008 -0 002 -0 .005 0001
VIA: Br. inter 0 022 0.036 -0.006 -0 Oil 0 012
VIA: LAI -0.203 ·0 .209 1.276 1221 -0695
VIA: LAd 0.040 0.028 -0.089 -0.094 0.049
VIA: NAR 0065 0.207 ·0.337 -03 24 06 19
Ukupan efek at -0063 0.070 0 842 0786 -0 0 14Total effect
F-\'redn ost 0.0\ 0.98 13.11"" 0.06F-va lue 445.09"
Kriti cne vredn csti F distribuci je za I I 10 stepeni slobode 1 verovatnoce ad 5 % i 1 % su : 4.96 I 10 04
Crincal values of F distribution for I and 10 degree s of freedom and 5% and 1% probabilities are 4.96 and 10.04. respectively
U odn osu na prin os zelene mase drug og
otkosa/99.god. utvnJen je visoko znacaja n direktan
efekat indeksa lisne povrsine (28.08++). gustine lisne
povrsine (10.05++) i neto produktivnosti fotosinteze
(6962 ++). kao i znacaj an direktan efekat (7.43+)
visine biljke (Tab. 7). Visok direktan efekat na prinos
osim indeksa lisne povrsine (2.634) je utvrdcn i za
neto produktivnost fotosintcze (0.600). Ncgarivna
vredn ost direktnog efekt a gustine lisne povrsine
(-1.822) i visine biljke (-1.135) na prinos zelene mase
znacajno je umanjil a nj ihov ukupan efekat (Tab. 7).
Slicno podacima prikazanim u Tabeli 5 i 6 indirektan
efekat neto produktivnosti foto sintczc na pr in os,
prckn indcksa lisne povrs ine je bio ncgativan
(-1.301). Koeficijcnt determinacije j e imao vrednost
96.88 % (Tab. 9).
Visoko znacajan direktan efekat broja intemodija
(12.92..). kao i znacaja n direktan efek at indcksa
lisne povrsinc (6.19+) je utvrden u odnosu na prinos
zelene rnase tre ccg otkosa I 99.godine (Tab. 8).
Izuzetno visok direktan efekat na prinos zelene mase
je pokazao indeks lisne povrsine (2.855). dok je visok
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indirektan efckat gustine Iisne povrsine na prinos,
preko indeksa lisnc povrsinc iznosio 2.832 (Tab. 8).
Saglasno tome ukupan efekat na prinos je bio najveci
kod indeksa (0976) i gustine lisne povrsinc (0 973 -
Tab. 8). a koeficijent determ inacije je iznosio 98.18%
{Tab. 9).
Prikazani rezultati u ovo rn radu su donckle u
saglasnosti sa rezultatima koje iznosi Koziol' (1991)
Analiziraju ci korclacije fotosinterickih pokazatclja s
prinosom vegerativne mase kod 22 sorte i ttl hibrida
crvenc deteline u periodu 1981 - 1982 god. prcthodno
pomenuti aut or jc utvrdio visoku vrcdn ost
koeficijenta detcrminacijc. koji je iznosio 91.9 %. a
najvisi direktan i ukupan efckat na prinos zelene mase
pokazao jc indeks lisne povrsine (dircktan efekat =
1.103. ukupan cfekat = 0.834) . Nero produktivn ost
fotosinteze je takode pokazala visok direktan efekat
na prinos zelene rnase (0.447).
Hrabe {I 977) je ustanovio da je prinos crvene
detel ine u tesnoj korel aciji sa indeksorn lisne
povrsine, sto je uslovilo kreiranjc sorti sa visokom
vrednoscu indeksa lisne povrsinc (12 m2 m"\ koji je
Tab. 7. Direktni i mdirektni efe kti analiziranih osobina na prtnos zelene mase kod isp itivanih gen oup ova crvene
detehne /I ll-om otkosu, 1999 godine.
Tab. 7. Direct and indirect effects of the analyzed characteristics on the yields ofvegetative mass ofred clover
genotypes in the Znd cutting in /999
11 Otkos Visina biljke (cm) Broj inrernodija LAI(m' ·m·') LAd(m'm") NAR
II Cutting Height of plant No.ofinlcmod. Leaf area index Leaf area den sity (g m·'dan·' )
VIA- Visina -1.135 -08]2 -0.n8 0.628 -0 .114
VIA. Br. inter 0.062 0.084 -0 .007 -0.04] OO~I
VIALAI 0321 -0220 2 .6~4 1.981 -\.301
VIA LAd 1.008 0.940 -1370 -1.822 0.807
VIA NAR 0.060 0.219 -0296 .0266 0.600
Uknpan efckat 03169 0.191 0823 0.477 0023Total effect
r-vrednost
7.43' 0.73 28.08" 1005" 69 .62" sr -valne
Kriucne vrednosu F distribucije za II 10 stepem slobode i vero vatnoce od 5 % I 1 % su: 4.96 i 10.04
Critical values of F distribution for I and 10 degr ees of freed om and 5% and 1% probabilities are 496 and 10.04. respectively
Tab. 8. Direkmi i indtrektni efekti analiziranih osobina na pnnos zelene mase kod ispitivanih genattpova crvene
dereline /III/-em otk osu, /999 godine.
'lab. 8. Direct and indirect effects ofthe analyzed characteristics on the yields ofvegetative mass ofred clover
genotypes in the 31d cutnng 111 1999
III Otkos Visina biljke (cm) Broj imern odija LAI(m' ·m ·' ) LAd(m' nl"') NAR
III Cutting Hei ght of plant No. of interned Leaf area index Leaf area den sity (g m-2 dan')
VIA Visina -0.2 19 -0 1 ~3 0.077 0.101 -0078
VIA Br. inter -0 12~ -0 202 0.0~9 0.054 -0 .072
VIALAI -0.998 -0552 2.855 2 832 -0145
VIA LAd 0.923 0.535 -1.9 90 ·2 .006 0173
VIA NAR o03~ 0.0]2 -0 .005 · 0008 0091
Ukup an efck at ·0384 -0]19 0976 0 97] -0 .03 1
Total effe ct
Fvvrednost
1 79 12 92" 6.19' 274 3.54Fvvaluc
Kriucne vrcdn osti F distribucije za I i 10 stepem siobode I verovatnoce od 5 % i 1 % su: 4 .96 i 1004
Cntical valu es of F distribution for 1 and 10 degree s of freedom and 5% and 1% probabilities are 4 .96 and 1004. respecti vely
kako navodi Joggi (1983) negativno ut icao na
intcn zitct Intosintcze i prinos . Prema rnisljcnju
brojnih aurora optirnalna vrcdnost indeksa lisne
povrsine za formiranje visokog prinosa zclcne mase
kod crvene dctclinc. u fazi cvetanja iznosi od 5-6
m~ 1J1'~ (Hrabe. 1977: Kastori, 1986: Koziol'. 1987)
Tab. 9. Koeficijenti determinacije i rezidualne vredn osti
Anali:e putanje kod ispitivanih otkosa crve ne det elin e
Tab. 9. Coeffi cients ofdetermination and residual vol-
lies ofthe path coefficient analysisfor the analyzed CII/-
ungs
Kocticijent Rezidualna
Gtkus/Godina dctcrminacije (%) vrednost
CUlling/ Year Determination Residual
coefficient (% ) values
I otkus/98 97.7 1 0.151
II otkos/98 99.43 0.076
l otko s/99 99 .49 0.072
II otkos/99 96.88 0.176
111 otkos /99 98.\8 0.167
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Zakljufak
Inkom dvogodisnjcg ispitivanja genot ipova
crvene detcline, u svirn otkosima urvrdenc Sll visoke
vrednosti prostih korclacija anali ziranih
fotosinterickih pokazatelja (LA! i LAd) s prinosom
zelene mase.
Visoko znacajan ( . 0) direktan efekat na prinos
zelene mase u prvoj godini ispitivanja j c utvrdcn za
neto produktivnost fotosinteze . a del imicno i za
indeks lisne povrsine (II otkos) . U 1999 god. indeks
lisne povrsine i neto produktivnost fotosintcze su
takode pokazali visoko signifikantan dircktan efekat
na prinos zclene mase, prvog i drugog otkosa.
Ukupan efekat na prinos zelene muse tokom
ispitivanog perioda je bio najveci kod indeksa (LA!) i
gustine Iisnc povrsinc (LAd).
Kuefic ijem visestruke determinacije izmedu
anaiiziranih osobina i prinosa zelene muse je II svim
otkosima pokazao visoku vrednost (96.88 - 99.49 %) .
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CORRELATIONS BETWEEN PIIOTOSY:\,TIIETIC INDICATORS AND VEGETATIVE MASS
YIELD IN RED CLOVER (Trifolium pratense L.)
by
VASILJEVIC SANJ/\, SURLAN - MOMIROVIC GORDANA, KATIe S, LUKIC O.
SUMMARY
Experiments were conducted at the Rimski Sancevi Experiment Field in the period 1998- 1999.The cxperi-
ment object were six varieties and two populations of red clover. In both years, we determined photosynthetic indi-
cators (LAI -leafarea index, LAd -leafarea density, NAR - net photosynthetic productivity) per individual cuttings
and the total yield of vegetative mass .The obtained data were statistically processed by the path coefficient analy-
sis. Higb simple correlations between tbe photosynthetic indicators (LAI and LAd) and the yield of green forage
were found in all cuttings in both years. Highly significant (00) direct effeets ofNAR and LAI on the yieldofvcge-
tative mass were found inalmost all cuttings. LAI and LAd exhibited the highest total effects on the yield ofvegeta-
tive mass. The coefficients ofmultiple determination between the analyzed photosynthetic indicators and the yield
of vegetative mass were high (96.88 • 99.49 %) in all cuttings.
Key words: Trifolium pratense L, photosynthetic indicators , LAI, LAd, NAR, yield of vegetative mass,
path coefficient analysis.
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